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 Penelitian ini dilakukan pada lapangan „RP‟ di sumur VB Formasi Manggala 
Cekungan Sumatera Tengah. Penelitian mengambil data – data pada 5 sumur yang ada 
pada lapangan RP. Formasi Manggala secara regional didominasi oleh batupasir halus 
hingga kasar yang bersifat konglomeratan. 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data log sumur dan data inti 
batuan. Data tersebut diambil pada unit reservoir batupasir A dan unit reservoirbatupasir 
B. Elevasi Unit Reservoir Batupasir A berkisar -1200 – -1450 m dan elevasi batupasir B 
berkisar -1230 – -1508 m dengan ketebalan kotor untuk batupasir A adalah sekitar 10 – 
24 m, sedangkan untuk ketebalan kotor untuk batupasir B adalah sekitar 22 – 54 m. 
Fasies dan lingkungan pengendapan di Lapangan „RP‟ berdasarkan pola log dan data inti 
batuan, pada pola log dengan bentukan Blocky diinterpretasi sebagai fasies pengendapan 
Amalgamated Braided Channel. Dan keseluruhannya terdapat pada lingkungan 
pengendapan Estuarin. 
Peta Isopach dan Peta Struktur bawah permukaan dibuat dengan menggunakan 
data log sumur yaitu untuk Peta Isopach menggunakan ketebalan tiap – tiap batupasir A 
dan batupasir B. Arah ketebalan batupasir A dan batupasir B adalah mulai dari utara - 
selatan. Sedangkan untuk peta struktur bawah permukaan menggunakan nilai struktur 
puncak pada tiap – tiap batupasir A dan batupasir B terdapat bentukan antiklin. 
Geologi Dan Pemetaan Bawah Permukaan Lapisan Batupasir 
A Dan Batupasir B Formasi Manggala Cekungan Sumatera 
Tengah Lapangan ‘RP’ Berdasarkan Data Log Sumur Dan 
Inti Batuan 
 
